operette 3 felvonásban - írták Leon Viktor és Stein Leó - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár S. - karnagy Fekete Oszkár. by unknown
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Debreczen, szerda, 1907. évi január hó 2-án:
Operefc 3 felvonásban. ír tá k :  León V iktor és ötéin Leó, zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Móréi Adolf. Rendező: Polgár S.
K arnagy : Fekete Oszkár.
A 3-ik felvonásban a Perczel nővérek egy „Galopp44 táncsot lejtenek
te k : Fenn az ernyő. Vígjáték. „B“ — Szombat Heidelbergi diákélet. Színmű. „C“ Vasárnap délután : A drótostót 
rette. E s te : A korbács. V ígjáték, újdonság. K isbériét.
i i - i # ■ ( Föl(]fejriti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  l em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 kor,
- ■ ^ B m lá ssz é k  I — VÍI-ik sorig 2 kor. 40 (ill. V i l i —XIÍ ig  2 kor X ílf—XVíl-ig \ kor. 60 fill. — Erkólyülés 1 kor. 20 fiiI. —- 
Állóhely (em eleti)180 id — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyit ólelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 
b T c > I i e 5 K d e t e  <>»**•
órakor.
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